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IZVEŠTAJ O IZLOŽBENOJ DELATNOSTI NARODNOG MUZEJA "ZAJE- 
ČAR" ZA 1980. GODINU
Mira Kolin-Nenković Narodni muzej "Zaječar"
U 1980. godini Narodni muzej Zaječar organizovao je niz
iz ložb i u muzeju, u "Radul begovom konaku" /prodajnoj
g a le r ij i p ri muzeju/, u organizacijama udruženog rada,
a i  van samog Zaječara.
I z l o ž b e  u m u z e j u :
1. "UŽIČKA REPUBLIKA" - u organizaciji Istorijskog muze- 
ja Srbije iz  Beograda;
2. "NADEŽDA PETROVIĆ I NJENI SAVREMENICI" - u saradnji 
sa galerijom "Nadežda Petrović " iz  Čačka i  Muzejom 
rudarstva i  metalurgije iz  Bora;
3. "LIKOVNI RADOVI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA REGIONA ZAJE- 
ČAR" - tradicionalna izložba, u saradnji sa Pedagoš- 
kim zavodom iz  Zaječara;
4. "TITO MEDJU NAMA" - /"Tito u Timočkoj k ra jin i"/ - u 
saradnji sa muzejima regiona Zaječar-Bor, Negotin, 
Knjaževac, Zaječar;
5. "SLIKE VOJISLAVA IVKOVIĆA-OLGINA", slikara iz  Beogra- 
da ;
6. "VIII. SEPTEMBARSKA IZLOŽBA GRUPE 72" /likovni umet- 
n ic i i  d izajneri iz  Zaječara/;
7. "SAVREMENI LIKOVNI STVARAOCI" - iz  zbirke kruševač- 
kog Narodnog muzeja;
8."LIKOVNI UMETNICI TURNU SEVERINA U ZAJEČARU" - prigra- 
nična saradnja sa okrugom Mehedinci, SR Rumunija;
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9. "LIKOVNI UMETNICI KRUŠEVCA" - u saradnji sa umetnič- 
kom galerijom iz  Kruševca;
10. "MALA PLASTIKA" - STAVRI KALINOV, umetnik iz  Vidina, 
prigranična saradnja sa vidinskim okrugom, NR Bugar- 
ska.
U pauzama izmedju iz lo žb i, muzej izlaže s like i  skulptu- 
re iz  svoje zbirke.
I z l o ž b e  u g a l e r i j i  "R a d u l b e g o v
k o n a k " :
1. "MIHAJLO PUPIN" - u saradnji sa foto-kino klubom "Ti- 
mok" iz  Zaječara;
2. "PRODAJNA IZLOŽBA SLIKA" - u saradnji sa prodajnom ga- 
lerijom s lika  Kosančićev venac iz  Beograda - č e t ir i 
puta;
3. "PRODAJNA IZLOŽBA KNJIGA" - u saradnji sa "Notom" iz  
Knjaževca;
4. "IZLOŽBA SLIKA JUGOSLAVA BALAŠA" - slikara iz  Bora u 
saradnji sa Muzejom rudarstva i  metalurgije iz  Bora;
5. "ČETVRTA MEDJUKLUPSKA IZLOŽBA NA TEMU "DETE"" - u sa- 
radnji sa foto-kino klubom "Timok" iz  Zaječara;
6. "NAIVA KOVAČICE" - u saradnji sa Domom kulture iz  Ko- 
vačice;
7. "LIKOVNI KLUB FABRIKE KABLOVA" - u saradnji sa fab ri- 
kom kablova iz  Zaječara;
8. "IZLOŽBA LIKOVNIH UMETNIKA - AMATERA IZ TRŽIČA" - u 
saradn ji sa Tržičk im  muzejom, SR S loven ija;
9. LIKOVNA IZLOŽBA UČENIKA CENTRA USMERENOG OBRAZOVANJA 
"AVNOJ" iz  Zaječara;
10. "NOVOGODIŠNJA PRODAJNA IZLOŽBA SLIKA LIKOVNE GRUPE 72" 
iz  Zaječara.
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I z l o ž b e  i z v a n  m u z e j a  i l i  i z v a n  
Z a j e č a r a  :
1. "PORCELAN U FUNKCIJI RADA I ODMORA" - izložba akadem- 
skog dizajnera iz  Zaječara?
- Turnu Severin, SR Rumunija - prigranična saradnja;
- Viđin, NR Bugarska - prigranična saradnja;
2. "IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA REGI- 
ONA ZAJEČAR" - Dom pionira Bor?
3. "SAOBRAĆAJ I PRENOS DOBARA" - u saradnji sa Etnograf- 
skim muzejom iz  Beograda i  muzejima regiona Zaječar
- Zelena pijaca - Zaječar?
4. "LIKOVNI UMETNICI - AMATERI IZ ZAJEČARA"
- Tržič, SR Slovenija?
I z l o ž b e  u o r g a n i z a c i j a m a  u d r u - 
ž e n o g  r a d a  u o p š t i n i  Z a j e č a r :
1. "MIHAJLO PUPIN" - obišla 4 radne organizacije?
2. "60 GODINA SKJ, SKOJ-a I REVOLUCIONARNIH SINDIKATA"
- obišla 6 radnih organizacija?
3. "TITO MEDJU NAMA" - obišla 2 radne organizacije i  2 
Doma Armije?
4. "LIKOVNI STVARAOCI - AMATERI IZ ZAJEČARA" - u 2 rad- 
ne organizacije?
5. "PIONIRI JUGOSLAVIJE U RATU I REVOLUCIJI 1941-45" - 
obišla pretškolske ustanove.
Ukupan broj posetilaca u 1980. godini bio je 51581.
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